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University physical education softball course where  
students reflect on in-class experiences related to life  
skills acquisition: With Focusing on self-disclosure,  
cooperation, challenge, and enjoyment
Atsushi KIUCHI1）
Abstract
 This paper is a course portfolio of the ?Basic Physical Education (Softball)?, a required 
subject for the first year students of the University of Tsukuba in the spring semester 
of 2019. The first goal of this course was to promote the level of life skills through four 
kinds of experiences (self-disclosure, cooperation, challenge, and enjoyment; Shimamoto 
& Ishii, 2007) that have been suggested to contribute to the acquisition of life skills. 
The second goal was to be able to properly plan and practice physical activities in 
daily life based on the results of the physical fitness measurements conducted in May. 
Sports Education Model (Siedentop, 1986), Experiential Learning Theory (Kolb, 1984), 
and Physical Education Homework Model (Kiuchi et al., 2003) were adopted as the 
theoretical model for this course design. The leaflet used in this course was composed 
of 1) course design explanation page, 2) activity record sheet, 3) experience description 
sheet, 4) physical fitness / physical activity and self-growth sheet. The response rate of 
the survey based on the life skill scale (Shimamoto & Ishii, 2006) conducted before and 
after the semester was as low as 28%, and the learning achievement could not be verified 
sufficiently. However, based on the results of course questionnaires and the contents 
of the reports collected from all the learners, it was confirmed that the course contents 
reflected the course design intentions.
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表2　筑波大学共通科目「体育」の教育理念および目標（筑波大学体育センター）
　教育理念 健やかな身体，豊かな心，逞しい精神を育む筑波体育
基礎体育
1年次
応用体育
2年次
発展体育
3年次
　教育目標 1. 健康・体力およびスポーツ技術に関する基礎的知識や思考力，実践力の養成 ◎ ○ ○
2. 豊かな心と社会性（コミュニケーション力，リーダーシップ等）の醸成 ◎ ◎ ○
3. 逞しい精神，高い倫理観の育成 ◎ ◎ ◎
4. スポーツ文化の知的解釈力・鑑賞力の涵養 ○ ◎ ◎
5. 自立的に自己を成長させ続ける力の涵養 ○ ○ ◎
◎は主な教育目標，○は副次的な教育目標として位置づけられ，学年進行による段階的カリキュラムとなるよう配慮されている。
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資料 1 本授業で用いた受講者リーフレット（B5 版 4 ページ：色厚紙 B4 両面印刷を 2 つ折り） 
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 表3　本コースのシラバス
授業科目名 基礎体育 ソフトボール（火曜3限）
担当教員名 木内敦詞
オフィスアワー等
（連絡先含む）
特に定めないが、事前にメール連絡のこと。kiuchi.atsushi.fw@u.tsukuba.ac.jp
科目番号 2121143
授業形態 実技
標準履修年次 1年次
開設モジュール・
曜時限等・教室
春AB・火3・多目的グラウンド（雨天時・春日第四体育館）
単位数 0.5単位
授業概要 授業時間内のソフトボールの実践では、スポーツ活動に内在する４つの経験（自己
開示、他者協力、挑戦達成、楽しさ実感）を通じたライフスキル獲得水準の向上をめ
ざす。授業時間外の日常生活場面においては、身体活動だけでなく、食事や睡眠
も含めた規則正しい生活習慣の獲得をめざす。
教育目標との関連 ・豊かな心と社会性の醸成　・仲間とともに挑戦する力の養成
授業の到達目標 チームワークを高め、仲間とともに課題や目標に挑戦できる。▼ライフスキル獲得に
寄与するスポーツ経験に気づき、それを具体的に文章で表現できる。日常生活で、
より健康的な行動を選択できる。
キーワード コミュニケーション、チャレンジ、技術、スポーツマンシップ、実践力、▼自己開示、他
者協力、挑戦達成、楽しさ実感
第1回：授業設計の理解、班編成、捕球・送球・打球感覚の基礎
第2回：捕球・送球・打球感覚の応用、班対抗ミニゲーム
第3回：捕球・送球・打球感覚の発展、2班合併チーム対抗戦Aパターン
第4回：屋内体力測定
第5回：屋外体力測定
第6回：塁間転送ドリル基礎、2班合併チーム対抗戦Bパターン
第7回：塁間転送ドリル応用、2班合併チーム対抗戦Cパターン
第8回：塁間転送ドリル発展、公式戦チーム編成による1回戦
第9回：内外野の連携ノック基礎、公式戦チーム編成による2回戦
第10回：内外野の連携ノック応用、公式戦チーム編成による順位決定戦
第11回：予備日
履修条件 運動に適したシューズ・スポーツウェア着用がないと出席を認めない。
教材・参考文献・
配付資料等
専用リーフレットを初回授業時に配付。毎回持参･使用。
成績評価方法 技能35%、知識・理解30%、態度・意欲35%
授業外における学
習方法
日常生活課題を通じた健康行動のモニタリング
その他（学生に望
むこと等）
雨天時は第四体育館（春日エリア）で屋内ティーボールを行うので、インドア用シュー
ズも用意のこと。
授業計画
「授業の到達目標」「キーワード」における▼以降の文言は，体育センター共通のものに筆者独自の項目
を追加した内容である。
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表4　授業アンケートの集計結果（n=40)
全学共通の設問　4問　（5点満点）
授業の準備は十分にされていたか。 4.9 ± 0.4
教員の説明や授業の進め方は適切だったか。 4.7 ± 0.5
授業を通じて，この科目に関連する分野への興味や関心が高まったか。 4.7 ± 0.6
総合的に判断して，この授業を受講してよかったと思うか。 4,8 ± 0.4
共通体育の設問　35問　（6点満点）
【学生自身 2問】授業への出席状況はよかった。熱意ある態度で授業に取り組んだ。 5.6 ± 0.8
【授業の計画や運営 7問】学習目標の明確さ，授業と学生の関心の対応，シラバスを含めた授業の計画性，
テーマ内容の適切性，授業の流れや時間配分の適切性，成績評価基準の明示，施設や用具の適切性
5.5 ± 0.8
【授業の指導法 6問】教員の知識と専門性，理解しやすい指導，授業運営の工夫，熱意ある指導，学生との
コミュニケーション，学生の体力技術水準を考慮した授業展開
5.6 ± 0.9
【筑波体育の教育目標の達成度 20問】 5.3 ± 0.9
　1. 健康・体力およびスポーツ技術に関する基礎的知識や思考力・実践力の養成（4問） 5.4 ± 0.7
　2. 豊かな心と社会性（コミュニケーション力，リーダーシップ等）の醸成（4問） 5.5 ± 0.8
　3. 逞しい精神，高い倫理観の育成（4問） 5.2 ± 1.0
　4. スポーツ文化の知的解釈力・鑑賞力の涵養（4問） 5.1 ± 1.1
　5. 自立的に自己を成長させ続ける力の涵養（4問） 5.1 ± 1.0
全学共通の設問（1 大いにそう思う1〜5 全くそう思わない）については，数字を逆転し得点を与えた。
共通体育の設問（1 とても〜6全く）については，数字を逆転し得点を与えた。平均値±標準偏差で示す。
（点）
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表5　本コースで自己成長を促した体験に関する学習者の記述回答の集計（n=40)
学習者の記述コメントを，「筑波体育の教育目標①〜⑤」および「西田ほか（2016）の初年次体育授業の主観的恩恵評価尺度項目」ごとに整理した。西田ほか（2016）の主観的恩恵評価尺度で抽出された項
目以外に，「挑戦することの大切さの実感」と「スポーツで考えることの重要性」が抽出された。
規則的な生活習慣の確立　8件
身体活動計画のおかげで，ウェイトトレーニングへの意識が向上し
た。適度に運動することで体調管理できるようになった。この授業に
向けて筋トレするようになった。家でトレーニングするようになった。
など
ストレス対処とポジティブ感情の喚起
10件
挑戦することの大切さの実感　9件
協同プレーの価値理解とコミュニケーション能力
の向上　25件
他者と声をかけあうことで，皆で戦っている感覚
が生まれ、よいプレーが出やすくなっていた。皆
で協力して勝とうとする経験ができ，心からソフト
ボールを楽しめた。人見知りの自分がチームで
プレーしていく中で，スポーツをともに楽しむとい
う感覚がわかるようになった。など
運動スキル・練習方法の習得　15件
野球部でもないのに本格的なプレイになっていて楽しかった。野
球経験のある人に素振りをみてもらったりして打撃が上達した。
回を追うごとに個人技能の能力の上達がわかり，後半になるにつ
れてゲームを楽しめた。など
体力・身体活動の増強　10件
毎回の授業で歩数計をつけて活動するので，授業内で意識的に
動くようになった。外野でたくさん走ったので，走力や持久力がつ
いた。受験でなまった体をほぐすことができた。など
野球経験の有無や男女の壁を越えて楽しむことが
できた。チームメイトと勝ちを目指したことで，体育
以外の授業では得ることのできない充実感を得
た。内気で人見知りな自分が，この授業を受ける
前よりも明るくなったというか，積極的に話せるよう
になった。など
最後までしっかりボールを追う等，最初から諦めな
いことを学んだ。たまによいプレイができるようにな
り，うまく行かなくても挑戦しようという気持ちがわい
てくるようになった。できないことも頑張って挑戦す
る気持ちが強くなった。など
スポーツで考えることの重要性　25件
女子ルールへの具体的な対応をチームで考え
て確認しながら戦うことができた。女子ルールと
いう少し複雑なルールで，一瞬の判断の大切さ
を学んだ。技術で劣っていても戦術で補えること
を学んだ。野球未経験の人との接し方を考える
場面が多かった。など
筑波体育①　健康・体力およびスポーツ技術に関する基礎的知識や思考力、実践力の育成　33件
　筑波体育②　豊かな心と社会性の醸成　35件
筑波体育③
逞しい精神，高い倫理観の育成　9件
筑波体育⑤
自立的に自己を成長させ続ける力の涵養　25件
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